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A propos de l'épidermicule du brin de laine 
par René CmrMLJNAL et Christiane AnROVER 
(Note présentée pa1' M. C. IlnEssou) 
Dans une note intitulée « Contribution à la connaissance de 
la structure micro-anatomique du poil de laine » (11), MM. MAIL­
LARD et SivMANEK décrivent l' épidermicule du brin de laine 
comme une enveloppe continue constituée par deux membranes 
cloisonnées et ridées en surface. L'apparence chagrinée aurait 
amené de fausses interprétations : les écailles individualisées 
n'existeraient pas. 
Il nous a paru intéressant de vérifier la structure de l' épidP,r­
micule du brin de laine algérienne et ·de rapporter ici nos obser­
vations. 
L'épidcrmicule forme la couche protectrice du brin. Certains 
auteurs parlent de la « eut icul� ». Nous estimons que cette déno­
mination est imparfaite. En effet, cette mince pellicule cellu­
laire revêt le poil de jarre ou le· brin de laine et a des caractères 
typiquement épidermiques. Nous croyons plus juste de réserver 
uniquement à l'assise la plus exte.rne de la gaine épithéliale 
interne du follicule, le terme de « cuticule » pour éviter toute 
équivoque. 
Évolution histologique : 
Selon le niveau de l'examen, I'épidermicule change d'aspect : 
- à son origine : au niveau des flancs de la matrice papil­
laire, il est constitué par une faible assise enveloppant le cortex. 
Les cellules cylindriques sont empilées 1es unes sur les autres; 
leurs noyaux, très colorables, globuleux ou ovoïdes sont aussi 
larges que les cellules qu'ils individualisent. Les différents élé­
ments ont peu d'adhérence entre eux par suite de la faiblesse 
des cytodesmes. 
- peu à peu : les éléments s'aplatissent, s'étirent selon le 
grand axe du brin et se kératinisent sans phase intermédiaire 
de trichokyaline. La kératinisation (]\ératine �) est du « type 
corné » comme pour le cortex, alors que la moelle évolue sui-
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rnnt le « type épidermique ,, (Kératine a molle). 
Au cours de la croissance, l'extrémité supérieure des cellules 
s'écarte du brin et bascule vers le dehDrs. 
- sm· le brin apparent : les cellules sont devenues des 
écailles ou plaques cornées, imbriquées à la manière des tuile8 
1l'un toit dont le bord libre est dirigé vers la pointe du brin. 
Les cytodesmes ont disparu et ces écailles, mal unies entre 
elles, desquament très facilement, comme au niveau du stratum 
disjunctmn de l'épiderme._ 
Les écailles : 
Pour mettre les écaiJles en évidence et démontrer leur pré­
sence, nous avons eu recours à différentes techniques : 
l. - MÉTHODE DE SToLz. - Le brin dégraissé est dé.posé, bien 
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FIG. 1 - Méthode de STOLZ 
Examen en contraste de phase. Ex1men courant. Empreintes à la gélatine. 
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tion faible (gélati ne à 10 p. 100 au ferricyanure de potassium). 
Après différents essais, la température de 34° s'est révélée comme 
étant la plus favorable pour l'étude des empreintes. La lame 
gélatinée est placée un quart d'heure en étuve ù température 
douce. Le brin doit se détacher de lui-même. 
L'empreinte est examinée au microscope (Fig. 1). 
2. MÉTHODE A L'ACIDE cui..onuYDRIQUE. Après 2 heures 
ùans l'acide chlorhydrique pur, le bulbe, non encore kératinisé, 
est très nettement attaqué et l 'épidermicule, détaché par endroit, 
permet de voir les fibres corticales sous-jacentes (Fig. 2). 
(otte'X.. · · · · -· · · · · - ·
Fm. 2 - Méthode à l'acide chorhydrique {2 h}. 
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3. - l\IÉTHODE DE Lol\rnAHT. - Le poil est dégraissé, blanchi,
séché complètement et immergé pendant 6 heures dans une solu-
1 ion azotique à 40" Baumé pour le décolorer. Il est ensuite séché 
entre deux feuilles de papier, porté sur lame et plongé quelques 
minutes dans une solution aqueuse de fuchsine pheniquée. Après 
montage au baume, les écailles soulevées, apparaissent bien indi­
vidualisées, colorées en rouge bri que sur le fond rosé de la fibre 
(Fig. 3). 
E e.ac:.llc 
FIG. 3 - l\Ïéthode de LOMBART. 
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4. - MÉTHODE DE VETILLARD. - Quelques brins sont déposés 
sur une lame dans le réactif iodo-ioduré. Après quelques minutes 
on enlève l'excès de réactif et les ·brins placés sous lamelle 
subissent l'action de l'acide sulfurique glycériné par diffusion 
lente. 
On surveille J 'action de l'acide dilué sous le microscope. L'3s 
écailles sont soulevées ou même séparées des brins selon l'intPn-
sité de l'attaque (Fig. 4). 
· 
5. - MÉTHODE DU GRATTAGE. - On tend entre les doigts un 
faisceau d'une dizaine de brins lavés et dégraissés. Puis on passe 
très légèrement le tranchant d'un scalpel glycériné en sen<s 
inverse de l'orientation des écailles. Le grattage ne doit entraîner 
qu'un minimum de cellules corticales. Le produit du raclage rst 
examiné entre lame et lamelle (Fig. n). 
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Nous avons pu ai nsi recueillir des écailles très nettes ayant 
presque toujours une forme échancrée; l'examen au contraste 
de phase permet de déceler par place les rides dont parle ANON (1) 
(Fig. 6) . 
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FIG. 5 - Méthode du grattage. 
,· 
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L'observation des brins in loto révèle la présence d'écailles en 
partie soulevées, d'écailles encore en place, d'empreintes 
d'écailles et de cortex sous-jacent. 
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Les écailles nous sont donc bien apparues comme des éléments 
individualisés et dissociables; non comme de simples rides sur 
un manchon uniforme. 
(Cenl.re de Hechcrches Zo�techniques 
et Vétérinaires d 'A lgfrie.) 
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